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図:(上) 4He/PGと 4He/Grの 1.0Kにおけ
る共振周波数の面密度変化．全ての膜が
吸着したときの周波数の減少量で規格
化した．
(下) 音叉型水晶を用いた Gr基板上での
共振周波数の温度依存性．基板振幅は
1 m．左の数字は面密度(atoms/nm2)
を表す．
